















































































































































































ƣ ഀ ґ ÛÎAssessment of Higher Education Learning 
OutcomesÏ−łŉņōŐ¨ŹǄƻǀગԆಫőŊŔł
ƣ௛దǇୟϚƌƔ§ේӸ୴Ɵ࠾ߺƠ܂Ɔ 2008వƀ
ƾ 2010వƠǽǋÀǠǻȒǮǋªǡǧǯǋÎࠌܶࠌڷÏ
ǇܶŻƈƝƠƌƔ§తේƜƷ૴ѭ׽Ͻॉ֮ӁƠȗ
ÀǕțǘǘȓÀǿǇ৓૤ƌڥௌƁܶǄǁƔ§
¥ƳƏతේƜƤ¦2008వĹڔ¦ÚOECD೗ۼࠬ׽
Ͻગख़Ӂ݉ÛƠſŹƛீࠜƣஙӒ൘ശҚԆગख़Ɓ
ǽǋÀǠǻȒǮǋªǡǧǯǋƠߐғƣϩߴǇ೿ผ§
ƒǁǇࡱƆ 2008వŁڔ 30తÚOECD݄௃׽ϽƠ
ſƆǀԆࢆঢҜƣഀґƠդƎǀȗÀǕțǘǘȓÀ
ǿÛઘĹӃӁ݉ƠſŹƛ¦OECDƠſŹƛୟࠤƊ
ǁƔļƙƣൌ๊ÎʱЀರ୴֥ృ¦ʲ ൌ๊൬֥ృÎ܋
ԆׄƨٶޑԆ¦ʳഗғґ૛Î݄௃׽Ͻ֋դƠƽǀ
ഗғґ૛ƣഀґඝඟƠդƎǀڥௌÏ¦ʴ౞ٰनඓ
ÎԆࢆঢҜƣഀґǇբ৐୴ƠࠤƎ߶೺ƠդƎǀڥௌÏ
ƠƙŹƛ࠾ہƣҔృডƁڥௌƊǁ¦తේƤ܋ԆǇ
ĹϠց඼ƎǀƈƝǇڎƶ¦॓ƌݠƴǇܶƘƔ§Ɵ
ſļƙƣൌ๊ƣతේƣ๟ড়ࣁϠƤ¦Ĺ¦܋Ԇ¦ĺ¦
౞ٰनඓÎԆব׽Ћೊເ¦ॴ࣋է੒࣋ঊ¦Ǔǎț
ǣȒțǘ੾ঝ௃ƣ׽ϽՐ׵¦Ļ¦Ѐರ֥ృÎೇಡ
୴ߵܯ໧¦ൌৃ୴༶ືƚƆృ໧¦เચӂڎ໧௃Ï¦ļ¦
ٶޑԆƜŷǀ§
¥௙ƍƄ 2008వĹĹڔƠәޅƊǁƔઘĺӃȗÀ
ǕțǘǘȓÀǿƜƤĹĺڔƠәޅƊǁǀ OECDƣ
AHELOৠใҘӁ݉ƭƣ઀Ѱƹ¦ߐғગԆƣৼୖƠ
դƎǀ֮༶ƁܶǄǁƔ§
¥ƒƌƛ¦12ڔƣઘĹӃ AHELOৠใҘӁ݉Ơſ
Źƛ¦తේƤ܋Ԇൌ๊ƭƣߐғƁ঩ࠬڎୖƊǁƔ§
ƒǁǇࡱƆ¦൘ശҚԆंড়௛୴ગԆӎԅॺॠϥધ
ࠔؐƠƽƿஶר܋ؐગԆƠଠݺڪאǇϥધƌ¦11
ƣગԆƣڪאࡐƝװ໧ƣҌ¦܋Ԇൌ๊ƣৠใ୴Ɵ
ଠݺڪאƁ࠾ߺƊǁǀƈƝƠƟƘƔ§
ÎľÏAHELOÎગԆಫ PISAÏ࠾ߺƜ๷ਭƊǁǀƈƝ
¥OECDƁԆ໧ଠݺªഀґǇܶŻƣƤ¦ٶޑಓஂ
ƠſŹƛ¦ƒƣռਕƝƌƛƣ׽Ͻƣ࢖࠾ƁڍƀƐ
ƟŹƝŹŻࠉஊƠແƙƀƾƜŷƿ¦ீࣃ PISAǇࣃ
௃૴௃׽ϽƠſŹƛܶŹਆ੾୴Ɵ୘झƇǇƌ¦ࠝ
Ơ݄௃׽Ͻ֋դƠϰܶƌƛŹƄƝŹŻॴࠬƜŷǀ§
ÚǘȕÀǸȓҍƠಠƘƛ¦ݓƣ༾ǇଢŽƛؐฏǇॠ
ƶǀǙÀǡƁ੏ŽǿȕǠǏǗǰǩÀȈǇ൴ঢƎǀ
ޝƠ¦ƒǁƓǁƣݓƣગ੤ࡐƁƞǁƅƾŹƣԆ໧
Ǉ೛ŽƛŹǀƀƁǄƀƾƟƆǁƥ¦އ୶ƣǩÀȈ
ǇޮǀƈƝƤƜƂƟŹ§ёԘƠؐฏǇॺॠƎǀƔ
ƶƠƷ¦Ӵݓƣગ੤ࡐȔȁȓƠ௙௃ডƁŷǀƣƀ¦
ӸݹƁŷǀƝƎǁƥƞƣ୤ணƣϷŹƁŷǀƣƀ¦
ƂƖǈƝొςƌƛſƄ೮ຑƁŷǀÛƣƜŷǀ§ÎĿÏ
¥ғŽƛ¦ગԆಫ PISAƤ¦ݓƹߘؐӔƠƝƘƛ¦
ગԆƠÚ࢟ஊழࠏÛƎǀޝƣ࢟ຑƟࠏ໙ƠƟǀƝ
ŹŻ߶୰Ʒŷǀ§ÚݓƝƌƛƤÜ࠾໧ƣŷǀગԆÝ
Ǉ࢟ஊ୴Ơ߷љƌϽƛƛŹƀƟƆǁƥ¦ڪאәಓ
Ɯ੮ݓƠແƖ૧ǁƛƌƳŻ׺ǁƁŷǀ§ߘؐӔƝ
ƌƛƷ¦׮௙ڪאǇƞƣગԆƠƎǀƀƤ߾Ԗเચ
ƕ§ƈǁƳƜƤ¦ƒƣગԆƣ஋ேƹ¦׽Ћƣ૜บ
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ண¦ڪא໧Ơ຤ƘƛৼǈƜƂƔƣƕǂŻƁ¦ÜગԆ
ಫ PISAÝƁ֋ృƎǀƽŻƠƟǁƥ¦๧۾Ɵߐܯࠏ
໙ƠƟǀÛÎŀÏƎƜƠગԆբƠ׭਺ںືƤࠛƖݠƳ
ǁƛƤŹǀƁ¦ƈƣƽŻƠગԆಫ PISAƣ௛దƤ¦
Ú्ƔƟÜӸഗƆÝƁবƳǁǀƈƝƜ¦ƒƣ׭਺ں
ືƠ౵ࡒƁƀƀǀƤƏƕÛÎŁÏƝ߶୰ƊǁƛŹǀ§
¥ƌƀƌƟƁƾ¦ગԆಫ PISAƠƙŹƛతේƣԆ
বƤഖາƜŷǀƝŹŻ߶୰Ɓŷǀ§ગԆಫ PISAƜ
เǄǁǀƣƤÚೇಡ୴ߵܯ໧¦ǛȇȍǳǙÀǟȏ
ț໧ÛƜŷƿ¦తේƣԆবƣࡡƊǇչሷƌƛŹǀ§
ǊȉȒǓƣગԆƜƤԆೕǇழࠏƎǀൽ۲ࡐ¦඄࣏
تǇழదƎǀݓ¦ߘԆ༘ٮড়ƣշؐƠ઀ƌƛƷǊ
ǓǎțǧǻȒǮǋǇҜƔƊƟƆǁƥƟƾƟŹƝŹ
Żϩ࠭Ɓ॑௑ƌƛŹǀ§ƒƣƔƶƠӞശƣઘߎࡐ
֋դƠઘߎࡐഀґǇ،ƅƈƝƁ੯½ŷǀƣƜŷǀ§
ÚࠧƾƣગԆƣԆবƁ¦ƞƣ୤ணƣԆࢆঢҜǇŷƇ
ƛŹǀƀ¦ผӼƠࠤƎƔƶƠ¦Ӟശƣࠌڷ࠾ߺ֋
դƣǮǡǰƠƷ৅ؓ୴ƠߐғƌƛŹǀ§ÛÚ୏Ԇవ
Ɲ੤ؐբޝƣఛӃƣࡱڷǇҭƌƛ¦ƞǁƅƾŹǡ
ǛǊƁृƨƔƀƠƽƘƛ¦ԆࢆঢҜƣऒผƠƌƛ
ŹǀǙÀǡƁ੯Ź§ÛÎ10ÏƈǁƾƣǮǡǰ٧ࠬƤÚƎ
Ʈƛ༶ࢬࠬÛƜŷƿ¦ÚԆবƣೇಡ୴ߵܯ໧¦ൌ
ৃ୴༶ືഗƆృ໧¦൘इ೿ہ໧ƟƞǇഀґƎǀఊ
຀ÛƜŷǀ§ƈƣƽŻƟǮǡǰ٧ࠬƝఊ຀ƁગԆ
ಫ PISAƜƷเǄǁǀƜŷǂŻƝ๷ਭƊǁ¦తේƣ
ԆবƤشৣǇ׷ŹƾǁǀƝ๷ਭƜƂǀ§ܛƠ¦ࢪ
ચƤſƒƾƄу۰ƹȕǟǊ۰¦૴ݓ۰Ɵƞతේ۰
ϞӞƜƟƊǁǀƝߵǄǁ¦ƊƾƠഖາƟपڕƠƟ
ǀƕǂŻ§
¥ƒƣƽŻƟभ׿ҌƜ¦తේƣԆবƣԆ໧Ɓּ՝
୴Ɵঊ૛ƜࠤƊǁǀƈƝƠƟǀ§ÚతේƣગԆƤÜ࠾
໧ƁƟŹÝƝŹŻᔋЉǇѱƊǁ¦ƔƝŽƥݓƣ༾
ǇଢŽƔڪאǿȕǠǏǗǰƁॠஂƎǀत݉Ơ¦త
ේƣગԆƤŷƳƿ૵բƠదǁƛƷƾŽƟŹƈƝƷ
ܯŽƾǁǀ§੤ؐবƁݓޝ୴ƟշؐƠࡼ़Ǝǀޝ
ƠƷഖາƠƟǀƀƷƌǁƟŹ§ÛÎ11ÏƝŹŻƣƜŷǀ§
¥ƀƙƛ PISA2003ƣڑҜƁ¦PISAǟȏǫǗƝŹ
Ż٧Ɯ¦తේƣƒƣ۩ƣ׽ϽǇગƂƄ൱ŽǀƽŻ
੕ƌƔƽŻƠ¦ƈƣગԆಫ PISAƷతේƣ݄௃׽Ͻ
ƣޟƿඝǇગƂƄ൱ŽǀҔృডǇժǈƜŹǀ§
¥ہޟతේƣગԆƤࣧ߰ҍƣи؉Ǉ׷ƄࡱƆ¦Ԇ
বӼൽƣƔƶƠదࠌҚุƣڀھҍƁѳܶƌƛŹǀ§
AOదࠌƣ࠾ߺƷভǈƜŷǀƁ¦ƈǁƾƣ࠾આƤୖ
ЋӼൽƣࡦ૘ƜƌƀƟŹ§ƒƣƔƶԆবƣԆ໧୏
ҌƤ਼ீ॒ݑƟƷƣƠƟƘƛſƿ¦ƈǁƾƁÚગ
Ԇಫ PISAÛƣൟؙǡǛǊǇѱƌҌƇǀҔృডƤ݄
Ź§ƈƣƽŻƟռਕԆ໧ƣഖ੝ƌƔԆবǇŹƀƠ
ЎƂझƇǀƈƝƁƜƂǀƣƀ¦࢘ຢƝƤϯƟǀ׽
ϽǟǡǮȈƣܟ૩ƹ׽ϽඝඟƁ׋ƶƾǁǀ§
ÎĿÏOECDƣ DeSeCoƣࠤƎ߶೺—ǕÀªǛțǼ
ǮțǟÀ
¥ſƟƍƄ OECDƣ DeSeCoÎÚǛțǼǮțǟÀƣ
ୖ֫Ɲৼઢ«ƒƣ༶ື୴ªӣశ୴ռਕÛǿȕǠǏ
ǗǰÏƤ¦ঢॣƣృ໧ӣశǇতືƌ¦्ƔƟୖ֫
ǇܶſŻƝƎǀǿȕǠǏǗǰƜŷǀ§ƈƣǿȕǠ
ǏǗǰƜƤÚॣবƣঢ۽Ɲ঩धƠ֋ృƎǀࡎӁƣ
࠾ہǇ݄ŹȔȁȓƜ઱ঢƎǀۈॣƣ௫ডÛǇǕÀª
ǛțǼǮțǟÀƝƌƛୖ֫ƌƛŹǀ§PISAƣଠݺ
Ɯੜƾǁǀ¦௱ӂ໧¦ঊԆ¦ҚԆƣ૜࠭ƹ֥ࢫƣ
ൌৃƝഀґƀƾ¦ॣবƠſƆǀব஖ƣঢ۽Ƥ¦Ź
ƘƒŻ܏ŹಳϣƣǛțǼǮțǟÀƝۊƥǁǀృ໧
ƠݸИƊǁǀƣƜƤƟŹƀƝŹŻƈƝƀƾ¦ƈǁ
ƳƜƣ૜࠭ƹ֥ృƣࢆ௨ƠܬƘƔృ໧՝ƠƤۆӔ
Ɓŷƿ¦ƵƌǂԆࢆƭƣϩນƹդॊƀƾܶ௘ƹܶ
ϭƠࠈǀƳƜƣ܏Ƅ॒Źృ໧՝¦ǛțǼǮțǟÀ
Îॣƣݬڿ୴Ɵ௫ডÏƠռਕƚƆƾǁƔԆࢆƣ໧ƭ
ƣࠉஊƁ೮ຑƠƟƘƛƂƛŹǀ¦ƝŹŻ߶୰Ɯŷ
ǀ§ƎƟǄƖ¦Ԇܝ׽ϽƠۆୖƊǁǀԆ໧ƜƤƟƄ¦
ƽƿ॒Ƅ܏Źॣբ୴ృ໧՝ƠແƖ¦ۈॣƝࡎӁਢ
ඝƠƝƘƛາщǇƷƔƾƎƷƣƝƌƛÚґ૛ŷǀۈ
ॣ୴§ࡎӁ୴ঢҜǇƷƔƾƎృ໧ÛÎ12ÏƣୟࠤƜŷǀ§
औࢬƤܨǇ൬ƠऱǀƁÎ13Ï¦ǕÀªǛțǼǮțǟÀ
Ƥ¦ϯ൘ҍƜƣ઀ॣդٞƣՂࡱডƠ๟ǁƛŹǀƈ
Ɲ¦ࠧ຿୴ƠԖ௘ƎǀƈƝ¦௣عǇ਼ۣޮ຋୴Ơ
຋Źǀ໧ƝƌƛୟࠤƊǁƛŹǀ§PISAƁੜǀృ໧
ƁԆܝƣǓȒǕȍȑȈǇƞǁưƞࢆ௨ƌƔƀƜƤ
ƟƄ¦૜࠭ƹٶڷǇƷƝƠࠧƾƣࣥຢƣবԖƠդ
ƎǀҭચǇ৅ؓ୴ƠܯŽ¦૜࠭ƹ֥ృǇԖ຋Ǝǀ
ృ໧ƜŷƘƔƁ¦ƊƾƠƈƣǕÀªǛțǼǮțǟ
ÀƜƤƒƣ૜࠭ƹ֥ృǇԖ຋Ǝǀృ໧Ɓ¦ŹƘƔ
ŹҏƣϭƠԖ຋ƎǀƣƀƣเŹƠ௄ŽǀƷƣƠƟ
Ƙƛſƿ¦ƒǁƤґ૛ŷǀۈॣ୴ªࡎӁ୴ঢҜǇ
ƷƔƾƎృ໧ƝƊǁƛŹǀ§
¥ƈǁƾƤ PISAƣԆ໧ӣశƣझϠӣశ¦එԕӣ
శƝƌƛƣϠ૤ƚƆƝŹŽƽŻ§DeSeCoƁǕÀª
ǛțǼǮțǟÀǇߡୖ୴Ɵୖ֫ƝƌƛŹǀƷƣƣ¦
ݣ۩ƣԆ໧ӣశƹ¦ƒƈƀƾุ߶Ɗǁǀ׽ϽƠગ
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ƂƟи؉ǇׄƱƎƝƷܯŽƾǁǀ§
ÎŀÏƳƝƶƠƀŽƛÀݣ۩ƣҭચ
¥PISAƤ PISAȒǮȑǟÀƝŹŻ्ƌŹృ໧Ǉ
ƈƣ 10వƠୟࠤƌƔ§ƒǁƤિƟǀ૜࠭ƹ֥ృ
ƜƤƟƄ¦ۄ۰ƹ૜࠭Ǉືӂƌ¦ƊƾƠƒǁƾ
Ǉາ຋ƌಡ૕Ǝǀృ໧Ɯŷƿ¦ƒǁƾƤߵ໐॒Ź
߲ญƝƌƛࡎӁƠߐғƎǀృ໧Ɯŷǀ§ƔƝŽƥ
PISA2003ƣڑҜǇࡱƆƔƈƝƠƽƿ¦తේƣব஖
ƣԆ໧୏ҌƠࠓ߽ƶǇƀƆƔƝŹŻЀศƤ¦PISA
Ơƽƿ௨ƾǁƔગƂŹڑҜƝŹŻƈƝƁƜƂǀƕ
ǂŻ§
¥ƌƀƌƟƁƾ¦2000వƀƾƣЀ༘ƣໆǁƀƾǄ
ƀǀƽŻƠ¦PISAƷƹƤƿȂÀǹÀǮǡǰƜŷƿ¦
ƒǁƠ઀ѰƌƔ׽Ͻƹٗ༕ǇߺƎƈƝƜ¦ุড়ƣ
ڑҜǇ܂झƊƐǀƈƝƤҔృƟƣƕƝŹŻƈƝƜ
ŷǀ§PISAƣࠤƎృ໧Ʒృ໧ƣЀศƜƌƀƟŹ§
¥ةవƣఊƠ࠾ߺƊǁǀƜŷǂŻગԆಫ PISAƣ
௛దƠƽƘƛ¦ગԆಫ PISAƜเǄǁǀృ໧Ǉ૑
ŽǀગԆ׽Ͻƣఊ຀ƹదࠌƣŷƿƀƔƠǟǽǰƌ
ƛŹƄƈƝƷગŹƠܯŽƾǁǀ§൰ݹ૛Ѐ൵஧ƣ
ַƶݠƴ׽ϽƠƽǀǐȒÀǰܝƷ൱ǄƾƋǀǇ௨
ƟƄƟǀ§ગԆదࠌƁ൱Ǆǁƥ¦݄ܝϞҌƣ׽Ͻ
ƠƷ൱ҍƁׄƫƜŷǂŻ§ռਕ૜࠭ƝƒǁƾƣԖ
຋໧Ǉ೛ŽƔ׽Ͻ¦ೇಡ୴ߵܯ໧ƹเચӂڎృ໧¦
ǛȇȍǳǙÀǟȏț໧Ǉ࢟ࠉƌƔ׽ϽƭƝગԆಫ
PISAƣ௛దƤગƂƄతේƣ׽Ͻƣ੹ǇৎƾƐǀƈ
ƝƠƟǀƀƷƌǁƟŹ§
¥ƳƔ¦DeSeCoƣࠤƎǕÀªǛțǼǮțǟÀƠ઀
ƌƛƷૻࠉƌƛŹƀƢƥƟƾƟŹ§௫ƠԆܝƜԆ
ƫࠜբƽƿƷࡎӁƠࢪƛবƂǀࠜբƁଥŹƈƝǇ
ܯŽǁƥ¦ǕÀªǛțǼǮțǟÀƣࠤƎృ໧Ʒ࢟
ຑࠉƊǁǀƮƂƜŷǂŻ§ԆবǇࡎӁƠ੉ƿࢪƎ
੖ƜŷǀગԆƤગԆಫ PISAƜ׋ƶƾǁǀƜŷǂŻ
PISA٥ƣృ໧ƝǕÀªǛțǼǮțǟÀƣࠤƎృ໧
ŹƏǁƠ઀ѰƎǀ׽ϽǇୟשƎǀƣƀ¦ݣ۩࢟ຑ
ƟҭચƝƟǀƜŷǂŻ§
ૻ
ÎĹÏ߲ৢृЀÚԆ໧༶਺ƠſƆǀݓޝԆ໧ೊԁଠݺƣ๎
ԒÛÜతේƣ׽ϽƝռਕԆ໧Ýผৄ࣋ஃ¥ĺĸĸĿ
వ¥ūūĽĻ−ľŁ
ÎĺÏ௙झūĽļ
ÎĻÏ௙झūūĽĽ−Ľľ
ÎļÏࣶҌҒકÚőŊŔłƜ׽ϽƣҏƁ൱ǄƘƔƀÅతේ
ƣत݉ÅÛ׽ϽǮǡǰڪאǣțǧÀńœņŕǟțȅ
ǠǎȈඓݒ࣋ūļ
ÎĽÏ௙झūĻ
ÎľÏ௙झūĽ
ÎĿÏݗึೊ༚ߩÜગԆಫőŊŔłƣ؄ϦÝ༶ਡࡎ
ĺĸĸŀవ¥ūūĻĽ−Ļľ
ÎŀÏ௙झūūĻŀ−ĻŁ
ÎŁÏ௙झūļĸÏ
Î11Ï௙झūūļĿ−ļŀ
Î11Ï௙झūľĸ
Î12ÏÜǕÀªǛțǼǮțǟÀݓޝ೺ࢺƣԆ໧ǇƶƋƌƛÝ
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